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Hubungan antara Kerajaan Negeri Sabah dan Persekutuan yang terjalin sekian lama 
telah memberikan kesan baik terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan 
kestabilan politik.  Penulisan ini akan melihat kesan hubungan kerajaan negeri dan 
persekutuan sewaktu era Parti Berjaya.  Penulisan ini turut menyentuh secara 
ringkas sejarah hubungan kerajaan negeri dan persekutuan pasca Sabah bersama-
sama membentuk Persekutuan Malaysia sehingga 1976 (sebelum era Parti Berjaya) 
dan semasa era PBS (1985 - 1990).  Pemerintahan Parti Berjaya di Sabah dilihat dari 
dua fasa yang berikut iaitu Fasa Pertama (1976 - 1981) dan Fasa Kedua (1981 - 
1985).  Kesan hubungan baik antara kerajaan negeri dan pusat telah membolehkan 
tahap pembangunan negeri Sabah menjadi sangat baik, pertumbuhan ekonomi 
yang memberangsangkan dan memperlihatkan keseimbangan pembangunan 
antara bandar dan luar bandar.  Penulisan ini turut menyentuh kemerosotan 
sokongan rakyat terhadap pemerintahan Parti Berjaya, walaupun tidak dapat 
dinafikan bahawa Parti Berjaya telah memberikan nikmat pembangunan, 
kemudahan sosial serta telah mengwujudkan suasana politik yang stabil.  Hubungan 
akrab kerajaan negeri dan persekutuan memberikan kesan jangka panjang terhadap 
pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta kestabilan politik dan kesannya dapat 
dilihat pada hari ini.  Hubungan baik kerajaan negeri dan persekutuan 
membolehkan rakyat Sabah mendapat banyak manfaat dari aspek pembangunan 
dan penyaluran dana persekutuan secara berterusan sewaktu era pemerintahan 
Parti Berjaya.  Hubungan baik kerajaan negeri dan persekutuan membolehkan Parti 
Berjaya dapat diterima oleh rakyat pelbagai kaum di Sabah iaitu bumiputera Islam, 
bumiputera bukan Islam dan Cina sepanjang sembilan tahun pemerintahannya. 
 






Hubungan kerajaan negeri Sabah dan persekutuan semasa era pemerintahan Parti BERJAYA 
(1976-1985) merupakan kajian yang menarik.  Sejarah perhubungan kerajaan negeri dan 
persekutuan yang begitu akrab dikatakan telah memberikan keuntungan dan kebaikan kepada 
kedua-dua belah pihak sama ada daripada politik, sosial dan ekonomi.  Bagaimanapun hubungan 
akrab serta kerjasama akrab ini akhirnya terlerai secara drastik dan kesannya diterima oleh Parti 
BERJAYA apabila Parti BERJAYA mengalami kekalahan yang amat luar biasa serta memalukan dan 
paling tragis dalam sejarah politik Sabah.  Tidak pernah dalam sejarah, sesebuah parti atau 
pemerintahan di negeri Sabah sejak Sabah membentuk Persekutuan Malaysia sehingga kini 
mengalami kekalahan yang begitu teruk dan rakyat menghukum sesebuah pemerintahan dengan 
rasa tanpa belas kasihan.  Perkara ini akan dirungkai di dalam pembentangan ini secara kronologi 
dari sejarah pembentukan Parti BERJAYA, pemerintahan Parti BERJAYA selama dua fasa iaitu fasa 
pertama (1976-1981) dan fasa kedua (1981-1985), kemajuan yang dicapai oleh Parti BERJAYA dan 
sebab-sebab penolakan rakyat terhadap Parti Berjaya yang akhirnya menamatkan hayat Parti 
BERJAYA. 
 
B. PENUBUHAN PARTI BERJAYA 
Penubuhan Parti Bersatu Rakyat Jelata Sabah (BERJAYA) pada tahun 1975 merupakan suatu 
perancangan yang telah dibuat oleh kerajaan persekutuan di bawah pimpinan allahyarham Tun 
Abdul Razak bin Hussein, Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu1.  Pertemuan antara Datuk Harris 
Mohd. Salleh dengan Tun Razak di Sri Taman iaitu kediaman rasmi Perdana Menteri pada 11 
Februari 1975 merupakan titik mula kepada penubuhan Parti BERJAYA2.  Tindakan Tun Razak yang 
amat drastik ini adalah didorong oleh kegusaran Tun Razak yang amat bimbang dengan hasrat Tun 
Mustapha yang berhasrat membawa Sabah keluar daripada Malaysia3.  Selain itu, Tun Razak telah 
melihat bahawa tindak-tanduk Tun Mustapha dalam beberapa perkara amat tidak disenangi oleh 
Tun Razak4.  Malah dikatakan bahawa sejak awal tahun 1975, hubungan antara kerajaan perikatan 
(USNO-SCA), kerajaan persekutuan dan Barisan Nasional sangat renggang dan ini telah membawa 
kepada penubuhan Parti BERJAYA5. 
 Penubuhan Parti BERJAYA telah mendapat dokongan beberapa orang tokoh politik Sabah 
terutama Datuk Harris Mohd. Salleh yang turut mencadangkan agar Tun Mohd. Fuad Stephens 
dilibatkan untuk merealisasikan penubuhan Parti BERJAYA6.  Akhirnya penubuhan Parti BERJAYA 
menjadi kenyataan pada 15 Julai 1975 apabila secara rasmi Parti BERJAYA sah sebagai sebuah parti 
politik.  Berita penubuhan Parti BERJAYA telah disiarkan di seluruh surat khabar di Semenanjung dan 
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di Sabah sebagai berita utama pada keesokan harinya.  Akhbar Daily Express, milik Datuk Yeh Pao 
Tzu, salah seorang pengasas Parti BERJAYA telah menjadi lidah rasmi Parti BERJAYA7.  Pengasas Parti 
BERJAYA terdiri daripada beberapa orang pemimpin Parti USNO, Parti UPKO dan beberapa orang 
pemimpin politik Cina dan golongan profesional.  Antara tokoh yang menerajui Parti BERJAYA ialah 
Datuk Harris Mohd. Salleh, Tun Mohd. Fuad Stephens, Datuk Salleh Sulong, Datuk Peter Mojuntin, 
Yap Pak Leong, Chong Thain Vun, Lim Guan Sing, Datuk Yeh Pao Tzu, Datuk K.Y. Lee, Wong Chik Lim, 
Wee Boon Ping, Nicholas Fung, Joseph Pairin Kitingan, Wong Yau Ket, Darius Binion8, Mohd. Noor 
Mansor, Suffian Koroh, Datuk Ngui Tet Loi, Haji Salleh Otik, James Ongkili, Ali Bandong, Haji Mokhtar 
Haji Ahmad, Patrick Mandalang, Amadeous Leong dan Paul Baklin bin O.T. Gurandi9. 
 Penubuhan Parti BERJAYA tidak syak lagi adalah di bawah pengetahuan, dirancang serta 
direstui oleh kerajaan persekutuan serta Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia10.  Sokongan padu 
para pemimpin pusat terutama para pemimpin UMNO seperti Encik Ghaffar Bapa, YBM Tengku 
Razaleigh Hamzah adalah permulaan sokongan kuat dan hubungan yang amat erat antara pemimpin 
persekutuan dengan para pemimpin Parti BERJAYA pada peringkat awal.  Hubungan baik inilah yang 
menjadi titik tolak kepada hubungan antara kerajaan persekutuan dan negeri Sabah semasa 
sembilan tahun pemerintahan kerajaan Parti BERJAYA. 
 
C. PILIHANRAYA UMUM NEGERI SABAH 1976 DAN KEMENANGAN PARTI BERJAYA 
 Penubuhan Parti BERJAYA ternyata memberikan cabaran yang baharu kepada Parti 
Perikatan Sabah (USNO dan SCA) yang memerintah negeri Sabah pada ketika itu.  Ramai yang 
tersentak dengan pengumuman dan kelahiran Parti BERJAYA.  Tun Mustapha yang selama ini sering 
berada di luar negara terutama di United Kingdom dan Eropah11 antara yang turut terkejut dengan 
perkembangan politik yang berlaku di Sabah.  Dua hari selepas pengumuman penubuhan Parti 
BERJAYA, Tun Datu Mustapha yang berada di London telah bergegas balik ke Sabah.  Akhbar-akhbar 
tempatan di Sabah turut membuat liputan berhubung kepulangan Tun Mustapha12 untuk meredakan 
suasana politik Sabah.  Malah akhbar Sabah Times yang pro USNO pada 18 Julai 1975 menyiarkan 
berita kepulangan Tun Mustapha sebagai tajuk utama. 
“On July 18th, the Sabah Times front page headline, in anticipation of the Tun’s 
arrival home the day, read: Tun returns to put things right”.  The report revealed 
that the Tun was returning from Mecca, and not from London and had been 
reported, and that he would stabilise Sabah’s now shaky political situation”13. 
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Sementara itu, Parti BERJAYA telah meneruskan kempen dan mengadakan perjumpaan 
untuk menerangkan tujuan dan penubuhan Parti BERJAYA.  Ternyata Parti BERJAYA mendapat 
sambutan luar biasa rakyat.  Daily Express sebuah akhbar yang dimiliki oleh Datuk Yeh Pao Tzu yang 
menyertai dan pengasas Parti BERJAYA telah menjadi lidah rasmi Parti BERJAYA.  Melalui akhbar ini, 
Parti BERJAYA melakukan perang saraf dan membalas serangan parti pemerintah yang turut 
menggunakan sebuah lagi akhbar iaitu Sabah Times yang dikuasai oleh kumpulan Pro Parti 
Perikatan.  Pengumuman Tun Mohd. Fuad Stephens untuk kembali aktif ke arena politik dan 
meletakkan jawatan sebagai TYT Yang di-Pertua Negeri Sabah pada 28 Julai 197514 menambahkan 
lagi sokongan rakyat terhadap Parti BERJAYA.  Malah rakyat semakin yakin bahawa tindakan 
beberapa orang ahli politik Sabah menubuhkan Parti BERJAYA adalah bertepatan dan untuk 
memperjuangkan nasib rakyat. 
Bagi menyekat kemaraan Parti BERJAYA, Tun Mustapha mengambil tindakan membubarkan 
Dewan Undangan Negeri Sabah secara mengejut pada 23 Januari 1976, walaupun Parti Perikatan 
(USNO-SCA) masih mempunyai tempoh kira-kira setahun memerintah sebelum DUN Sabah terbubar 
dengan sendirinya iaitu pada 13 Disember 197615.  Suruhanjaya pilihanraya telah menetapkan 
bahawa hari penamaan calon ialah pada 18 Mac 1976 danhari pengundian pada 5-14 April 1976. 
Parti BERJAYA telah meletakkan calon di kesemua 48 kawasan, manakala Parti Perikatan 
meletakkan 40 calon USNO dan lapan kerusi ditandingi oleh SCA.  Keputusan pilihanraya umum 
negeri Sabah menyaksikan Parti BERJAYA menewaskan Parti Perikatan Sabah.  Parti BERJAYA 
memenangi 28 kerusi, Parti USNO 20 kerusi, manakala Parti SCA gagal memenangi sebarang kerusi. 
Kemenangan Parti BERJAYA pada pilihanraya umum negeri Sabah pada tahun 1976 tidak 
syak lagi dipengaruhi oleh sokongan kerajaan persekutuan yang menjadi tulang belakang Parti 
BERJAYA sejak awal penubuhannya.  Malah penubuhan Parti BERJAYA adalah perancangan kerajaan 
persekutuan yang mahu menyekat tindak-tanduk Tun Mustapha pada waktu itu. 
Sebagai tanda sokongan kerajaan persekutuan terhadap Parti BERJAYA, maka kerajaan 
persekutuan telah membantu habis-habisan kempen Parti BERJAYA dengan menyalurkan dana 
kewangan. 
“The only departure of interest was the quet assistance given BERJAYA in the by-
elections by the federal government.  Tun Razak and Tengku Razaleigh sent them a 
check for $500,00016”. 
 
Selain itu, kempen Parti BERJAYA turut disokong oleh Tun Rahman Yacob, Ketua Menteri 
Sarawak yang turut menghantar ahli seberkas untuk memberikan sokongan kepada Parti BERJAYA17.  
Kemenangan Parti BERJAYA ini telah menjadi titik awal terhadap hubungan akrab antara kerajaan 
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negeri dan persekutuan semasa era pemerintahan Parti BERJAYA yang memerintah negeri Sabah 
selama dua penggal iaitu dari tahun 1976-1985. 
 
D. HUBUNGAN KERAJAAN NEGERI DAN PERSEKUTUAN SEMASA FASA PERTAMA 
PEMERINTAHAN PARTI BERJAYA (1976-1981) 
 Kemenangan Parti BERJAYA mengalahkan Perikatan Sabah (USNO-SCA) pada pilihanraya 
umum negeri Sabah pada tahun 1976 telah membuka ruang kepada kerajaan negeri dan 
persekutuan meneruskan perhubungan yang lebih akrab untuk kesinambungan pembangunan 
ekonomi dan sosial serta kestabilan politik seperti yang dicanangkan oleh para pemimpin Parti 
BERJAYA semasa kempen pilihanraya.  Keutamaan kerajaan negeri ialah memulihkan demokrasi dan 
membangunkan ekonomi negeri yang hampir lumpuh.  Malah dikatakan bahawa semasa Parti 
BERJAYA mengambil alih teraju kerajaan negeri jumlah wang simpanan negeri hanya ada sekitar 
RM1.2 juta sahaja.  Selain itu, jentera pentadbiran kerajaan dalam keadaan yang teruk dan semangat 
penjawat awam sangat rendah ekoran18 dan kesan pentadbiran Tun Mustapha yang dikatakan 
terlalu rasuah.  Dalam situasi seperti ini, kerajaan negeri yang baharu diberi mandat tidak ada pilihan 
selain meminta bantuan daripada kerajaan persekutuan yang semamangnya telah membantu Parti 
BERJAYA sehingga mencapai kemenangan dalam pilihanraya umum negeri Sabah pada tahun 1976. 
 Para pemimpin Parti BERJAYA tidak menunggu lama untuk mengatasi kemelut kedudukan 
ekonomi yang amat meruncing dan sistem pentadbiran yang sangat lemah pada ketika itu.  Langkah 
pertama yang diambil oleh para pemimpin Parti BERJAYA ialah menandatangani perjanjian dengan 
Petronas, berhubung isu royaliti minyak yang merupakan hasil terpenting negeri Sabah.  Negeri 
Sabah adalah negeri terakhir yang menandatangani perjanjian berhubung royaliti minyak19.  Selepas 
menandatangani perjanjian tersebut Datuk Harris membawa Tengku Razaleigh dan Tun Rahman 
Yacob ke Kudat untuk meninjau kawasan luar bandar yang mahu dimajukan sebagai kawasan 
perladangan berskala besar dan moden bagi faedah masyarakat luar bandar20. 
 Semasa Parti BERJAYA mengambil alih kerajaan negeri, kerajaan persekutuan sedang 
melaksanakan Rancangan Malaysia Ketiga (1975-1980)21.  Rancangan Malaysia Ketiga memberikan 
ruang kepada kerajaan negeri mendapat peruntukan yang banyak daripada kerajaan persekutuan 
terutama untuk kawasan luar bandar yang sangat memerlukan pembangunan pada waktu itu. 
 Oleh yang demikian, apa juga tindakan yang dibuat oleh kerajaan negeri hendaklah selari 
dengan hasrat kerajaan persekutuan untuk mempastikan bahawa kerajaan negeri mendapat 
manfaat pembangunan dan kerajaan persekutuan tidak ragu-ragu menyalurkan peruntukan 
kewangan yang sangat diperlukan oleh negeri Sabah. 
 Sebagai membuktikan komitmen Parti BERJAYA terhadap hubungan baik dengan kerajaan 
persekutuan, Datuk Harris Mohd. Salleh selaku Presiden Parti BERJAYA dan Ketua Menteri 
menyatakan bahawa Parti BERJAYA akan memenuhi janji untuk mengekalkan dan melindungi 
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kedudukan Sabah dalam Malaysia22.  Perkara ini ditegaskan oleh Datuk Harris semasa Kongres 
Pertama Parti BERJAYA pada 17 Mac 1977 yang turut dihadiri oleh Tun Hussein Onn, Perdana 
Menteri Malaysia. 
 Hubungan baik antara kerajaan negeri dan persekutuan membolehkan kerajaan dan rakyat 
Sabah memperolehi manfaat daripada aspek ekonomi, pembangunan, sosial serta yang terpenting 
adalah kestabilan politik yang membolehkan kerajaan negeri dapat menumpukan perhatian penuh 
untuk faedah rakyat dan usaha pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur. 
 Dalam tempoh fasa pertama era pemerintahan Parti BERJAYA, kerajaan negeri telah dapat 
meningkatkan hasil negeri yang disatukan (State’s Consolidated Revenue Account) dengan begitu 
pantas.  Simpanan negeri yang hanya berjumlah RM6.11 juta pada akhir tahun 1975 telah meningkat 
kepada RM1035 juta pada akhir tahun 1976.  Jumlah tersebut terus meningkat menjadi RM1214 juta 
pada tahun 1977.  Simpanan negeri antara tahun 1978-1979 telah meningkat 99% iaitu daripada 
RM521 juta kepada RM1035 juta23. 
 Selain itu, kadar pertumbuhan ekonomi Sabah tumbuh pada kadar 9% setahun yang 
memperlihatkan pertumbuhan yang amat memberangsangkan24.  Kadar inflasi di negeri Sabah juga 
rendah berbanding dengan Semenanjung Malaysia.  Pada tahun 1975, kadar inflasi Sabah ialah 7.6% 
menurun menjadi 2.1% pada tahun 197625.  Sabah turut menikmati imbangan dagang yang menarik 
dan menunjukkan peningkatan yang ketara daripada RM1026 juta pada tahun 1976 menjadi 
RM2097 pada tahun 1979 iaitu meningkat mendadak sebanyak 27% setahun. 
 Untuk sebelas bulan pertama pada tahun 1979, Malaysia mencatatkan lebihan dagangan 
sebanyak RM6,606.1 juta yang mana 29.7% atau RM1962.6 adalah sumbangan lebihan dagang 
Sabah.  Selain itu, jumlah deposit dalam bank perdagangan di Sabah turut bertambah daripada 
RM742 juta pada tahun 1976 menjadi RM2,170 juta pada tahun 1979, meningkat sebanyak 199%26.  
Angka-angka serta petunjuk ekonomi yang amat memberangsangkan ini adalah sebahagian daripada 
kejayaan besar kerajaan negeri sewaktu fasa pertama era pemerintahan Parti BERJAYA yang sangat 
mendokong dasar-dasar kerajaan pusat terutama dalam menjayakan Rancangan Malaysia Ketiga 
(1975-1980).  Malah Datuk Harris Mohd. Salleh selaku Ketua Menteri dan Presiden Parti BERJAYA 
menyatakan bahawa kejayaan melaksanakan pelbagai projek pembangunan terutama semasa 
Rancangan Malaysia Ketiga adalah hasil kerjasama baik antara kerajaan negeri dan persekutuan. 
“Kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri telah digerakkan dan sentiasa bersedia 
untuk melancarkan negara ke arah suatu langkah yang besar ke hadapan.  Beribu-
ribu juta ringgit akan diperolehi daripada kerajaan persekutuan, di samping 
peruntukkan perbendaharaan negeri.27” 
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Malah kerajaan negeri amat menghargai sokongan padu para pemimpin persekutuan yang 
sangat memahami keperluan pembangunan ekonomi dan sosial yang sangat-sangat diperlukan oleh 
negeri Sabah. 
“Perdana Menteri kita, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan Persekutuan 
telah memberikan sokongan dan bantuan kewangan di bawah Rancangan Malaysia 
Ketiga … saya juga yakin kita akan terus memperolehi sokongan dan bantuan-
bantuan seterusnya daripada mereka.28” 
 
Secara keseluruhannya, dapat kita lihat bahawa hubungan yang begitu akrab antara 
kerajaan negeri dan persekutuan semasa fasa pertama tempoh pemerintahan Parti BERJAYA telah 
membolehkan negeri Sabah membangun dengan begitu pantas dan menakjubkan.  Pembangunan 
ekonomi dan sosial yang menjadi fokus kerajaan telah berjalan dengan baik dan segala perancangan 
kerajaan mengembirakan rakyat secara keseluruhannya. 
Perkara ini telah diterjemahkan oleh rakyat Sabah semasa pilihanraya umum negeri Sabah 
pada tahun 1981 apabila Parti BERJAYA mencapai kejayaan yang paling cemerlang dalam sejarah 
politik di negeri Sabah.  Parti BERJAYA memenangi 44 buah kerusi daripada 48 buah kerusi 
keseluruhannya.  Walaupun barisan parti pembangkang yang terdiri daripada USNO, PASOK dan 
SCCP menjalin kerjasama dan membentuk suatu pakatan yang dikenali “Barisan Sabah” tetapi 
pakatan tersebut gagal mengugat kekuatan Parti BERJAYA.  USNO hanya memenangi tiga buah 
kerusi dan SCCP satu kerusi. 
Datuk Harris semasa berucap di hadapan 8,000 orang di padang Pekan Tenom bagi meraikan 
kemenangan besar Parti BERJAYA ternyata amat gembira. 
“Yesterday’s election was between the people of Sabah and the irresponsible 
destructive opposition, and the people have triumphed over the forces of evil.  That 
is why we almost made a clean sweep in the elections. 
We were not working or fighting for ourselves but we were working for good 
of the people, the state and our nation.  Is is due to this that Berjaya won the 
elections with a landside victory.  The victory is the people’s victory.  Politicking is 
over.  Let us get down to work.29” 
 
Kemenangan besar Parti BERJAYA pada pilihanraya umum negeri Sabah 1981 merupakan 
suatu manifestasi hubungan akrab antara kerajaan persekutuan dan negeri.  Selain itu, usaha 
bersungguh-sungguh Parti BERJAYA untuk mengutamakan pembangunan.  Parti BERJAYA juga telah 
mengotakkan segala janji pilihanraya yang mahu membela nasib rakyat. 








“BERJAYA’s first term from 1976 to 1981 had proven that party’s ideals and policies 
were good and progressive.30” 
 
Seperti yang dilakukan oleh para pemimpin Parti BERJAYA pada fasa pertama pemerintahan 
mereka, hubungan baik antara kerajaan persekutuan dan negeri diteruskan bagi menjamin 
pembangunan ekonomi dan sosial serta kestabilan politik terus berkekalan dan mendatangkan 
kebaikan kepada kedua-dua belah pihak. 
Malah hubungan baik kerajaan negeri dan persekutuan telah melonjakkan pembangunan 
negeri Sabah dengan amat drastik terutama semasa Rancangan Malaysia Ketiga (1975-1980). 
“Since independence, and especially in the Third Malaysia Plan, the state and 
Federal Government have ploughed million of dollars into building up the basic 
physical and social infrastructure necessary for sustained economic growth and 
development.31” 
 
Kemenangan Parti BERJAYA telah mengukuhkan lagi hubungan sedia terjalin antara kerajaan 
negeri dan persekutuan. 
 
E. HUBUNGAN KERAJAAN NEGERI DAN PERSEKUTUAN SEMASA FASA KEDUA 
PEMERINTAHAN PARTI BERJAYA (1981-1985) 
 Mandat yang diberikan oleh rakyat Sabah terhadap pemerintahan Parti BERJAYA telah 
memberikan petanda bahawa rakyat Sabah amat menyenangi segala dasar yang telah diperkenalkan 
oleh Parti BERJAYA.  Kemenangan besar yang diperolehi oleh Parti BERJAYA turut memperlihatkan 
bahawa dasar berbaik-baik dan kerjasama yang erat antara kerajaan negeri dan persekutuan 
mendapat sokongan rakyat.  Penguasaan dan mandat besar yang diraih oleh Parti BERJAYA 
membolehkan kerajaan yang memerintah dapat meneruskan segala perancangan selain meneruskan 
Rancangan Malaysia Keempat (1980-1985) yang baharu bermula semasa pilihanraya umum negeri 
1981 diadakan. 
“The second term of BERJAYA, from 1981-1985 was in many ways a continuation of 
the era of development activities of the first term.32” 
 
Bagi mengeratkan hubungan antara kerajaan negeri dan persekutuan, beberapa perkara 
yang menjadi penghalang kepada semangat untuk kewujudan semangat persekutuan direalisasikan. 
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Antaranya ialah mengukuhkan lagi integrasi antara Persekutuan, Sabah dan Sarawak.  Bagi 
mencapai hasrat ini kerajaan persekutuan telah mengumumkan penyeragaman masa di seluruh 
negara33.  Timbalan Perdana Menteri, Datuk Musa Hitam telah mengumumkan perkara tersebut di 
bangunan ibu pejabat Parti BERJAYA.  Malah beliau menyarankan betapa pentingnya menyemai 
perasaan untuk sentiasa bersama dalam konteks Malaysia34. 
Walaupun hubungan antara kerajaan negeri dan persekutuan telah berjalan baik selama ini 
dan telah memberikan keuntungan daripada aspek ekonomi, sosial dan politik kepada negeri dan 
rakyat Sabah namun beberapa polisi dan dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan negeri yang 
dikuasai oleh Parti BERJAYA mula tidak disenangi oleh rakyat Sabah yang terdiri daripada pelbagai 
kaum.  Rasa tidak senang ini sudah bermula sebelum pilihanraya umum negeri Sabah 1981 lagi 
tetapi masih belum begitu ketara. 
Umum mengetahui bahawa penduduk Sabah terbahagi kepada tiga kelompok terbesar iaitu 
bumiputera bukan Islam, bumiputera Islam dan Cina.  Jika salah satu kelompok ini mengalihkan 
sokongan kepada mana-mana parti politik membolehkan sesuatu pemerintahan akan tergugat.  
Situasi ini dapat diperhatikan sejak era pemerintahan USNO lagi.  Apabila USNO yang majoriti 
penyokongnya adalah masyarakat bumiputera Islam berpadu dengan SCA iaitu parti yang 
berasaskan masyarakat Cina membolehkan kedua-dua parti membentuk kerajaan campuran.  Situasi 
itu kekal sehingga pilihanraya umum negeri Sabah 1976.  Hal yang sama dapat kita lihat pada 
pilihanraya umum negeri Sabah pada tahun 1976 yang menyaksikan kejatuhan kerajaan Perikatan 
(USNO-SCA).  Sokongan masyarakat Cina dan bumiputera bukan Islam (Kadazandusun dan Murut) 
kepada Parti BERJAYA menyaksikan Parti Perikatan tumbang. 
“When the result of the election were announced, Berjaya had won 28 seats and 
USNO 20.  The SCA was wipedout.  Most Kadazans possibly 70 percent altogether, 
voted for Berjaya.  Of the Kadazan Christians 95 percent voted for Berjaya.  The 
Chinese also went all out to support Berjaya.  The estimate is that 95 percent of 
them voted for Berjaya.35” 
 
Antara dasar kerajaan BERJAYA yang mula meresahkan masyarakat Cina ialah dasar kerajaan 
yang sangat mengambil berat tentang kaum bumiputera terutama di dalam perniagaan.  Dasar 
kerajaan ini dilaksanakan untuk melihat agar kaum bumiputera dapat berkecimpung dalam bidang 
perniagaan dengan lebih berkesan.  Di bawah dasar ini, kerajaan telah menubuhkan Unit Penyertaan 
Bumiputera iaitu satu agensi khusus membantu bumiputera dalam membantu mereka menceburi 
bidang perniagaan36. 
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Tambahan pula turut digariskan dalam dasar Parti BERJAYA ialah mendukung dan 
memperkasakan penglibatan usahawan tempatan, terutama golongan bumiputera selaras dengan 
Dasar Ekonomi Baru (DEB)37. 
Bagi masyarakat Kadazandusun, beberapa perkara yang berikut turut tidak disenangi oleh 
kelompok masyarakat tersebut.  Antaranya ialah penggunaan istilah peribumi merujuk kepada kaum 
tersebut dan istilah bumiputera hanya merujuk kepada Melayu38.  Pergeseran antara kerajaan 
Berjaya dengan Sabah Kadazan Cultural Association (SKCA) berhubung beberapa isu yang mahu 
diperjuangkan oleh SKCA turut memberi impak terhadap sokongan masyarakat Kadazan.  SKCA amat 
berpengaruh dalam kalangan masyarakat Kadazandusun dan dipimpin oleh Datuk Joseph Pairin 
Kitingan, Naib Presiden PartiBERJAYA39. 
Kalau ditinjau dari sudut sejarah, jelas bahawa penubuhan Parti BERJAYA pada tahun 1976 
mendapat sokongan padu daripada masyarakat bumiputera bukan Islam dan Cina dan sebahagian 
masyarakat bumiputera Islam.  Berdasarkan senario selepas pasca pilihanraya umum negeri Sabah 
1981, jelas bahawa sokongan kedua-dua kelompok kaum tersebut terhadap Parti BERJAYA sudah 
mula terhakis sedikit demi sedikit. 
Bagaimanapun dari sudut hubungan antara kerajaan negeri dan persekutuan, hubungan erat 
yang sedia terjalin tetap berjalan seperti biasa, malah kerajaan persekutuan tetap menyalurkan 
segala bentuk dana untuk tujuan pembangunan dan memajukan ekonomi dan sosial bagi 
kepentingan rakyat Sabah.  Walaupun kerajaan pusat melihat tanda-tanda kemerosotan sokongan 
rakyat terhadap Parti BERJAYA namun kerajaan persekutuan mesti menunjukkan sikap sentiasa 
berada di belakang Parti BERJAYA sebagai tanda setiakawan dalam Barisan Nasional. 
Bagi membendung penularan sikap anti persekutuan yang mula dimainkan oleh parti-parti 
pembangkang terutama PBS dan USNO dan mempastikan Parti BERJAYA terus memerintah, Datuk 
Harris telah mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri setahun lebih awal bagi memberi 
laluan kepada pilihanraya umum negeri Sabah.  Malah Datuk Harris amat yakin bahawa sokongan 
kerajaan persekutuan tetap memberikan kelebihan kepada Parti BERJAYA dan menurut Datuk Harris, 
sokongan rakyat pelbagai kaum di Sabah tetap bersama-sama dengan Parti BERJAYA. 
“We do not need a majority of the Kadazans to win power in Sabah.  With the rise of 
Kadazan nationalism many of the Muslims will flock to Berjaya’s protection when 
they see the Kuala Lumpur UMNO leaders backing us.  USNO will not be able to give 
them the protection we can with Kuala Lumpur beside us.  So with 40% to 60% of the 
Malay vote, 30% to 50% of the Kadazan vote and 60% to 80% of the Chinese vote, 
we will have no trouble winning power again.40” 
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Hari penamaan calon pilihanraya umum negeri Sabah telah diadakan pada 2 April 1985.  
Parti BERJAYA telah meletakkan calon di kesemua 48 kawasan, PBS yang baharu didaftarkan 
meletakkan 45 orang calon dan USNO meletakkan 43 calon dan memberikan tumpuan di kawasan 
majoriti Islam. 
Parti BERJAYA amat yakin bahawa sokongan kerajaan persekutuan terhadap Parti BERJAYA 
akan memberikan kelebihan kepada Parti BERJAYA untuk memenangi pilihanraya pada kali ini.  
Malah Parti BERJAYA menggunakan simbol Barisan Nasional dan para pemimpin persekutuan dari 
segenap peringkat turun berkempen habis-habisan membantu Parti BERJAYA. 
“I told the national coalition leaders at that meeting that we were going to base our 
election campaign on our close links with Barisan Nasional.  We would put aside our 
won electoral symbol and instead campaign behind the Barisan Nasional symbol, a 
set of scales on a blue and white background.  The prime minister urged all the 
leaders there that as this was the first time we were using the Barisan Nasional 
symbol, all the chief ministers, the federal ministers, deputy ministers, even the 
deputy prime minister and the prime minister himself should come to Sabah to 
campaign for us.  They all agreed.” 
 To Harris this was the final touch of glitter for his election campaign.  Sabah 
would be flooded with the best-known politicans in Malaysia urging the people to 
come out and vote for Berjaya.  Although Berjaya was multiracial, the Chinese 
leaders from Kuala Lumpur would campaign in Chinese electorates and the Muslim 
leaders like Anwar Ibrahim, the Federal Minister for Agriculture and a charismatic 
figure among peninsular Malaysian Muslims, would pitch their support for Berjaya in 
those kampungs where the Muslims were in a majority41. 
 
Kehadiran begitu ramai pemimpin Barisan Nasional dari seluruh Semenanjung dan 
pemimpin Barisan Nasional Sarawak membuktikan bahawa kerajaan persekutuan memberikan 
sokongan padu terhadap Parti BERJAYA. 
Kemuncak kepada tanda sokongan kerajaan persekutuan dan Barisan Nasional terhadap 
Parti BERJAYA telah dizahirkan oleh YAB Datu Seri Dr. Mahathir Mohammad, Perdana Menteri 
Malaysia semasa perhimpunan raksasa di Padang Bandaran, Kota Kinabalu pada 4 April 1985.  Pada 
majlis tersebut, Perdana Menteri menyatakan bahawa Barisan Nasional tetap bersama-sama dengan 
Parti BERJAYA dalam apa keadaan sekalipun.  Malah Datuk Harris memberikan jaminan kepada 
Perdana Menteri bahawa Parti BERJAYA akan kekal berkuasa. 
At a private lunch at the plush Tanjung Aru Beach Hotel, Harris gave Mahathir a run-
down of the election so far, stressing the negative campaigns of the opposition 
parties and their almost seditious and treasonous promises to Sabah’s voters to pull 
out from Malaysia if they won power.  Harris urged Mahathir not to worry though 
because all the ground reports from his party workers and the police indicated that 
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Berjaya would lose seats but the party would still return to power with a 
comfortable majority. 
 That afternoon a huge rally was held at the municipal padang where over 
20,000 people stood in the rain while Dr. Mahathir pledged that the federal 
government would, “sink or swim with Berjaya.42” 
 
Sokongan yang amat luar biasa kerajaan persekutuan yang diberikan terhadap kepimpinan 
Parti BERJAYA terus memberikan keyakinan terhadap pucuk pimpinan Parti BERJAYA dan mereka 
beranggapan kemenangan sudah berpihak kepada Parti BERJAYA hanya menunggu hari pembuangan 
undi pada 20-21 April 1985.  Malah laporan terakhir daripada Cawangan Khas PDRM menyatakan 
bahawa Parti BERJAYA akan memenangi sekurang-kurangnya 32 kerusi dan tidak melebihi 36 kerusi 
dan cukup untuk membentuk kerajaan43. 
Bagaimanapun impian Parti BERJAYA untuk terus berkuasa tidak menjadi kenyataan apabila 
parti itu hanya memenangi enam kerusi sahaja dan seluruh Menteri Kabinet negeri Sabah tewas.  
Kekalahan yang amat memalukan dan di luar dugaan ini berlaku dengan pantas.  Malah sokongan 
kerajaan persekutuan dari segenap segi langsung tidak membantu Parti BERJAYA untuk kekal 
berkuasa. 
Kekalahan Parti BERJAYA telah menamatkan era pemerintahan Parti BERJAYA selama dua 
penggal (1976-1985).  Selama sembilan tahun pemerintahan Parti BERJAYA, membolehkan Sabah 
mencapai kemakmuran ekonomi, pembangunan sosial yang drastik, sumber kewangan kerajaan 
semakin kukuh dan kestabilan politik. 
 
F. FAKTOR-FAKTOR KEKALAHAN PARTI BERJAYA 
 Pemerintahan selama sembilan tahun kerajaan Parti BERJAYA adalah suatu tempoh 
kepesatan pembangunan ekonomi, sosial dan kestabilan politik yang sangat cemerlang.  Malah 
Datuk Harris dianggap sebagai Bapa Pembangunan Sabah suatu gelaran yang seharusnya diberikan 
kepada Datuk Harris dan seluruh kepimpinan Parti BERJAYA.  Malah pemerhati politik menganggap 
bahawa pentadbiran Parti BERJAYA di bawah pimpinan Datuk Harris Mohd. Salleh dikira sebagai 
kerajaan terbaik yang pernah memerintah Sabah44.  Selain itu, usaha pembangunan yang dirancang 
oleh kerajaan Parti BERJAYA mendapat sokongan kuat daripada kerajaan pusat45.  Bagaimanapun 
pada akhirnya rakyat menolak Parti BERJAYA dengan penuh keaiban dan melenyapkan legasi 
pembangunan ekonomi, sosial dan lambang kejayaan parti pelbagai kaum yang dibawa oleh Parti 
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BERJAYA.  Malah hubungan erat kerajaan negeri dan persekutuan akhirnya menjadi senjata ampuh 
untuk menghancurkan Parti BERJAYA. 
 Berikut ialah faktor-faktor yang boleh dikaitkan dengan kekalahan Parti BERJAYA. 
(1) Sentimen anti persekutuan yang dimainkan oleh pembangkang terutama oleh Parti PBS dan 
Parti USNO telah menyebabkan rakyat Sabah terpengaruh untuk memberikan sokongan kepada Parti 
PBS dan Parti USNO. 
Most of the issues raised against us by the opposition were federal matters like 
illegal immigrants and federal teachers here.  So, this election result was more a 
rejection of Malaysia, the feeling was very strongly anti-federal. 
 “I think our handling over of Labuan to the federal government was a strong 
issue, also our cooperation with the federal government and their taking over a 
boards such as the Sabah Electricity Board46. 
 
(2) Sebahagian besar rakyat Sabah masih lagi mewirakan kaumnya sendiri, dan Datuk Harris 
dianggap sebagai bukan daripada kalangan kaum mereka.  Perasaan perkauman dan parochial yang 
sempit itu terus bertunjang di Sabah merentas masa47. 
(3) Pada ketika itu pengundi Melayu sebanyak 50%, Kadazandusun 32% dan Cina 15%.  Ketiga-
tiga kaum ini mengadakan pakatan menjatuhkan Parti BERJAYA.  Mengapa Parti USNO menyertai 
pakatan itu, sedangkan Parti USNO berasaskan Melayu dan Islam.  Luka Parti USNO masih berparut 
dan ingin melihat Parti BERJAYA merasa erti kekalahan.  Walaupun Datuk Harris pemimpin Parti 
BERJAYA seorang yang beragama Islam dan termasuk ke dalam golongan Melayu, namun pepatah 
mengatakan pelanduk lupa jerat tetapi jerat tidak melupakan pelanduk, kerana Parti BERJAYA telah 
menjatuhkan pemerintahan Parti USNO48. 
(4) Imej Parti BERJAYA dan persepsi kaum Cina dan Kadazandusun terhadap Parti BERJAYA 
adalah dipimpin oleh orang Melayu dan beragama Islam, sedangkan mereka mahukan Parti BERJAYA 
dipimpin oleh orang bukan Melayu dan beragama Kristian.  Mereka yang menyokong Parti BERJAYA 
dianggap sebagai boneka Kuala Lumpur49. 
(5) Gejala lain yang membawa kepada kejatuhan Parti BERJAYA ialah ketika Parti BERJAYA cuba 
mempercepatkan pertumbuhan ekonomi negeri Sabah tidak seperti yang diharapkan kerana 
pemerintahan Parti BERJAYA menghadapi pelbagai masalah yang bertambah kompleks dalam 
penggal kedua pentadbirannya.  Banyak di antara projek yang telah dirancang dan yang sedang 
dilaksanakan di dalam Rancangan Malaysia keempat, secara mendadak bertembung dengan 
keadaan kemelesetan ekonomi dunia.  Kelembaban ekonomi dunia adalah di luar kawalan kerajaan 
Parti BERJAYA kerana kejatuhan ekonomi dunia itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negeri 
Sabah.  Pertumbuhan ekonomi negara membangun sesungguhnya tertakluk kepada jaringan 
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ekonomi global.  Kemelesetan ekonomi dunia, bererti turut melibatkan ekonomi negara 
membangun yang lain, tidak terkecuali negeri Sabah turut menerima kesan tempiasnya50. 
(6) Projek kerajaan terpaksa dikaji semula dan ada di antaranya ditangguh atau dihentikan sama 
sekali.  Mereka yang terlibat menjalankan projek itu marah dan menyalahkan kepimpinan Parti 
BERJAYA.  Mereka tidak dapat menerima alasan pemberhentian projek itu disebabkan kemelesetan 
ekonomi dunia.  Projek besar masih diteruskan, sedangkan projek untuk rakyat dihentikan?  Mereka 
tidak memahami bahawa kerajaan telah mengeluarkan biaya besar separuh jalan.  Jika projek 
seumpama itu ditangguhkan, bukan sahaja menjadi suatu pembaziran, malah suatu kerugian besar 
kepada kerajaan dan rakyat51. 
(7) Kerajaan pimpinan Datuk Harris Mohd. Salleh bertambah gawat lagi apabila parti 
pembangkang dan musuh politiknya, mengeksploitasi disiplin Parti BERJAYA pada penggal kedua 
pentadbirannya yang dianggap sebagai terlalu keras dan lantang mendedahkan segala kepincangan 
sesetengah jabatan kerajaan dan agensinya yang gagal melaksanakan projek yang diamanahkan 
kepada mereka dengan sempurna.  Di antaranya, bukan sahaja melakukan pembaziran, malahan 
melakukan penyelewengan yang ketara.  Semua itu menyumbang kepada merundumnya reputasi 
dan kewibawaan pemimpin Parti BERJAYA yang tidak dapat diterima rakyat52. 
(8) Penyerahan Pulau Labuan dan Wilayah Persekutuan terus dijadikan isu semasa pilihan raya 
198553. 
(9) Konteks hubungan politik federalisme antara Sabah dan kerajaan persekutuan turut diapi-
apikan pihak pembangkang, seterusnya menjadi penyumbang kepada kekalahan Parti BERJAYA54. 
 Datuk Harris dalam ulasannya terhadap kekalahan Parti BERJAYA menyatakan bahawa beliau 
tidak melihat kesalahan luar biasa yang telah dilakukan oleh Parti BERJAYA semasa pemerintahannya 
tetapi mengakui bahawa mereka ada melakukan kesilapan tetapi tidaklah keterlaluan sehingga Parti 
BERJAYA menerima balasan dan hukuman yang begitu memalukan. 
“So to conclude I cannot see what we have done wrong to the people of Sabah.  We 
have done our best, we have no regret and we have developed Sabah.  Sabah never 
experienced the development of the last nine years, never experienced the harmony 
among races, so we feel we have done nothing seriously wrong.” 
 “Of course we made mistakes but we did nothing seriously wrong.  We were 
defeated by a revolution at the ballot box and nothing we could have done could 
stop that.”55 
 
















 Dalam sidang media pada 22 April 1985, Datuk Harris mengulas kekalahan Parti BERJAYA 
seperti yang berikut: 
“I do not see any weakness in BERJAYA that could have brought about such a 
defeat.”  He maintained that BERJAYA had fared badly because of the anti-federal 
feelings stirred up by the opposition and his party’s very close relationship with the 
federal government and the Barisan Nasional.  Another factor was the playing up of 
racial and religious sentiments of the voters, especially those in the rural areas, by 
the USNO and the PBS.  He added that some of the major issues that were raised 
during the campaign - such as those illegal immigrants, the federal territory of 
Labuan and the taking over of certain state departments and agencies by the federal 
government - essentially fell outside the jurisdiction of the state government which 
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Hubungan erat kerajaan persekutuan dan negeri Sabah semasa era pemerintahan Parti BERJAYA 
telah membolehkan Parti BERJAYA muncul sebagai parti berbilang kaum yang mendapat sokongan 
rakyat Sabah.  Hubungan awal antara pemimpin persekutuan dengan para pemimpin Parti BERJAYA 
sewaktu penubuhan Parti BERJAYA pada tahun 1975 adalah permulaan ikatan kukuh yang membawa 
kepada hubungan erat kerajaan persekutuan dan negeri Sabah.  Kita melihat bahawa selama dua 
penggal pemerintahan Parti BERJAYA, kerajaan persekutuan telah memberikan sokongan padu 
terhadap kepimpinan BERJAYA.  Hasil hubungan yang amat erat membolehkan negeri dan rakyat 
Sabah mendapat manfaat daripada aspek ekonomi, sosial dan politik yang berbaik dalam sejarah 
negeri Sabah. 
 Kemakmuran, pembangunan yang merata di seluruh Sabah, kekukuhan ekonomi negeri dan 
kemajuan sosial dan pembangunan infrastruktur telah membolehkan kestabilan politik di Sabah 
yang amat ketara terutama pada penghujung penggal pertama era Parti BERJAYA memerintah.  
Bagaimanapun pada akhirnya hubungan erat kerajaan persekutuan dan negeri Sabah ini juga telah 
mengakhiri pemerintahan sebuah kerajaan yang gemilang dan terbaik daripada pelbagai sudut.  
Tidak ada sesiapa dapat menafikan bahawa hubungan erat kerajaan negeri dan persekutuan 
memberikan kesan positif dan impak terhadap ekonomi, sosial dan politik di Sabah.  Tetapi pada 
akhirnya konteks hubungan politik federalisme antara Sabah dan kerajaan persekutuan telah 
digunakan oleh parti pembangkang USNO dan PBS terutamanya sebagai senjata yang sangat 
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